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 Lucrarea Red Fortress: History and Ilussion in the Kremlin aparţine 
autoarei Catherine Merridale. A fost publicată în 2013, la Henry Holt and 
Company, New York.  
 Cartea urmăreşte să prezinte o istorie compactă şi sintetizată a Kremlinului. 
Autoarea realizează o prezentare cronologica a etapelor ce compun istoria Cetăţii 
Roşii. Cartea este foarte bine documentată, fapt ce demonstrează că s-a pus accent 
pe cercetarea arhivelor de stat, dar şi pe poveşti despre Kremlin. Pentru a întări 
această afirmaţie, fac trimitere la aparatul critic al cărţii care însumează zeci de 
pagini de referinţe. Acest fapt atestă valoarea operei şi veridicitatea sa. 
 Lucrarea prezintă realităţi din istoria Rusiei. C. Merridale face, prin cartea 
sa, o incursiune în interiorul zidurilor Kremlinului. Se poate observa o atenţie 
specială oferită semnificaţiilor arhitecturale, geografice şi culturale. 
 Citind cartea Red Fortress: History and Ilussion in the Kremlin, cititorul nu 
află doar povestea şi descrierea tehnică şi culturală a Kremlinului, ci are avantajul 
de a-şi îmbogăţi cultura generală cu informaţii despre lideri de seamă ai Rusiei: 
Ivan cel Groaznic, Pentru cel Mare, Ecaterina cea Mare, Nicolae al II-lea, 
Alexandrina, Lenin, Stalin, Putin etc.   
 Cartea reuşeşte sa ofere mai mult decât informaţii despre istorie, viaţa 
politică şi culturală sau despre construcţia zidurilor, materialelor folosite la 
ridicarea sa, la componenţa clădirelor etc.; explică şi evidenţiază aspecte ce ţin de 
spiritul rusesc. Această lume este un magnet pentru cei interesaţi de istoria unui 
popor atât de controversat. Autoarea, prin scrierea ei, nu face decât să provoace şi 
mai mult cititorul să încerce să descopere laturi ascunse ale Rusiei. Cartea este 
scrisă din perspectivă subiectivă, însă argumentele se bazează pe dovezi solide, 
precum documente de arhivă şi alte surse primare sau secundare importante. 
 Nu este o lectura simplă. Acest fapt se datorează şi cantităţii enorme de 
informaţie transcrise în 479 de pagini. Citirea volumului Red Fortress: History and 
Ilussion in the Kremlin presupune acordarea unei atenţii deosebite, pentru a 
înţelege teoriile autoarei. 
 Kremlinul, în traducere cetate sau citadela rusească, include în prezent 
palatele Kremlinului şi catedralele sale. Acesta se regăseşte în Piaţa Roşie, din 
Moscova.  





 Conform datelor conferite de C. Merridale, Kremlin a fost la origine o 
structură fortificată. Pe parcurs, s-a dezvoltat. În secolul al XIV-lea s-a construit o 
catedrală de calcar. Treptat, locul s-a dezvoltat, au aparut clădiri impunătoare 
precum catedrale, vile şi mai ales palatul. Daca iniţial era o cetate înconjurată de 
ziduri pentru a se proteja de jafurile şi atacurile mongolilor, Kremlin-ul s-a 
transformat într-o enclavă princiară pentru mai multe dinastii (Ruirik, Danilov si 
Romanov).  
 Aşa cum am precizat şi anterior, C. Merridale face o incursiune în zidurile 
cetăţii. La început, autorul se afla în Galeria Tretyakov. Încearcă să explice 
originile cetăţii.  
 În urmatoarele pagini, descrie istoria cruntă a Kremlinului, care a cunoscut 
numeroase vărsări de sânge, incendii, încercări de demolare etc. Cartea prezintă 
originile cetăţii, perioada ducilor şi construcţia bisericilor şi a clădirilor importante, 
ţarismul, imperialismul, perioada sovietică, anii după căderea comunismului şi 
Kremlinul în prezent. 
 Kremlinul este simbolul Rusiei; un simbol ce încearcă să păstreze mitologia 
naţională despre continuitate şi stabilitate. Religia reprezintă un element esenţial 
pentru Rusia şi pentru poporul rus. Autoarea nu omite acest aspect. În interiorul 
cetăţii există mănăstiri şi catedrale. Mai mult, autorul încearcă să explice caracterul 
strict al ruşilor, când vine vorba de anumite realităţi ce ţin de religie şi moralitate. 
Precizează şi faptul că după Revoluţia Bolşevică, multe dintre biserici şi catedrale 
au fost distruse, dar recent a apărut un interes tot mai mare pentru restaurarea lor 
şi, implicit, a istoriei Rusiei.  
 O parte importantă a cărţii o constituie etapa comunistă a Kremlinului. 
Comuniştii, prin teoriile lor totalitare, au considerat că trebuie distrusă orice 
legatură cu trecutul ţarist. Astfel, catedrale ortodoxe şi monumente ale foştilor eroi 
au fost distruse. Acţiunea nu s-a rezumat doar la monumente şi alte construcţii. 
Oamenii au avut la rândul lor de suferit; în special preoţii şi simpatizanţii ţarului.  
 Tema principală a cărţii este iluzia legăturii prezentului cu trecutul, în 
încercarea de a stabili o continuitate a trecutului glorios.  
 Catherine Merridale încearcă să prezinte cât mai obiectiv trecutul Rusiei, 
conştientă fiind de anumite omiteri care s-au produs de-a lungul timpului său de 
schimbări ale adevărului istoric. De exemplu, statul sovietic a încercat să se rupă 
de trecutul său. A creat o imagine negativă pentru a schimba mentalitatea ruşilor şi 
opinia cu privire la stat. Ideea mitului este laitmotivul, motivul recurent. Autoarea 
încearcă să demonstreze că Rusia are o moştenire bogată privind grandoarea 
trecutului, însă politicile, compromisurile politice şi suprimarea sau omiterea 
intenţionată a unor realităţi i-au făcut pe liderii săi să ascundă defectele. 




 Cartea reprezintă pledoarie veritabilă pentru istorie. Consideră că 
ascunderea, omiterea sau schimbarea trecutului este un aspect negativ pentru Rusia 
actuală. Oamenii trebuie sa afle cât mai mult din poveştile trecutului, pentru a-şi 
intelege mai bine conştiinţa de naţiune, specificul şi mentalitatea.  
 Se pune mare accent pe importanţa Kremlinului în politică, atunci când a 
sprijinit diverşi oameni în funcţii înalte. 
 Istoria Kremlinului este o dovadă de rezistenţă şi supravieţuire, o realitate a 
istoriei capabilă să glorifice statul de astăzi, în raport cu regimurile şi momentele 
anterioare.  
 Autoarea face o radiografie a Kremlinului şi a spiritului rus. Aşa cum a 
scris şi în introducere, Kremlinul este una dintre cele mai faimoase structuri din 
lume. Faima nu se referă doar la grandoarea Kremlinului, ci şi la o istorie 
fascinantă şi plină de intrigi. Tot autoarea afirmă că această cetate este o 
înregistrare a trecutului. Cartea este o prezentare atât a Kremlinului în istorie, cât şi 
a Kremlinului din prezent, cu toate caracteristicile sale. Kremlinul este o cultură, o 
realitate ce incearcă să controleze încă istoria şi un simbol al poporului rus.  
 
 
Marcel van Herpen, Putin’s wars: the rise of Russia’s new imperialism, 
Lanham, Rowman & Littlefield, 2014 
Daniela Popescu 
 
În Războaiele lui Putin: ascensiunea noului imperialism al Rusiei, autorul 
Marcel van Herpen realizează o analiză a imperialismului rusesc. El pornește de la 
ideea că o dată ce și-au pierdut coloniile, se părea că niciuna dintre fostele puteri 
coloniale nu vor reveni. Însă, nu doar condițiile în care s-a creat Imperiul Rus au 
fost diferite, dar și cele ale decolonizării. Autorul identifică cel puțin cinci 
diferențe în evoluția imperiilor vest-europene și cel rus. Rusia nu și-a creat 
imperiul peste mări ci prin achiziția de teritorii adiacente, un imperiu continental. 
Cu linii de comunicație mai scurte și fără oceane de traversat, rebeliunile și 
mișcările de independență din teritoriile colonizate au putut fi mai ușor reprimate. 
În cazul Rusiei, crearea imperiului nu a urmat creării statului ca în Europa de Vest, 
ci a fost parte integrantă a acesteia. Crearea imperiului nu s-a făcut nici 
întâmplător, nici din interese comerciale, ci cu funcția geopolitică clară de a proteja 
granițele Rusiei. Perioadele de decolonizare nu au fost nici liniare și nici 
ireversibile, vezi recucerirea teritoriilor pierdute cu ocazia revoluției bolșevice. 
 Prima teză a acestei cărți este aceea că, spre deosebire de Europa de Vest, 
unde procesul de decolonizare a fost definitiv, acest lucru nu este neapărat adevărat 
